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X V 111. yü zy ıld a  D e la c ro ix ,M a r ih a lt , Decamps, Fromentin 
ve Belly gibi bir çok ünlü resim u sta la r ı,  Doğu'nun büyü­
lü g ü ze llik  ve ç e k ic iliğ in i tab lo larında d ile  getirmek a - 
m açıy la İstanbul'a ak ın  etti
Amadio Preziosi de bu resim ustalarından b ir id ir . Prezio - 
s i ,  b e rik ile rin  tam tersine ,T ü rk le ri ve İstanbul'u benim -  
semiş,kendinden saym ıştır. Bir Türk ressamı o larak çeşitli 
sergilere ka tılm ış ,an avatan ın a  bir daha geri dönmeye - 
rek İstanbul'da bir ömür boyu yaşamış ve ölmüştür.
P rez io s i, bütün tablo larında İstanbul'u; so ka k la r ı, p azar­
ları , ç a rş ıla r ı , mesire ye rle ri ve her türden insanları ile  
is ley ip  resmetmi$tir.
M İLL İY E T  Y A Y IN L A R I, bu büyük resim ustasının en seç­
me eserlerinden bir demetini "Sanat K itap la rı D izisi'nde 
sunuyor.
Taha Toros Arşivi
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